



ある日本語 ボランテ ィアの現場か ら
湯 川 宗 紀 ・大 束 貢 生
要 旨
本稿 の 目的 は,長 期出仕型ボ ランテ ィア(自 らが生活 する地域 に密着 したボラ ンテ ィア)の 社会 的
世界 を明 らか にす ることであ る。
そのために,今 回は地方都市で働 く外 国人 労働者 とその家族 向けに行 われている 日本語 ボラ ンテ ィ
ア団体 に対 しての聞き取 り調査結果 と,先 行 する長 期滞在型 ボラ ンテ ィア(自 らの生 活の場 か ら離 れ
て災害地 に滞在 してボ ランテ ィア)研 究 とを対比 させ,長 期 出仕型 ボラ ンテ ィアの特質 を明 らかにす
ること試 みた。
その結果,ま ず,長 期出仕型ボ ランテ ィアたちは,自 らが興味 ・関心 を抱 く対象 に関 しては,ボ ラ
ンティア活動 に限 らず,直 線的 に関わ り,活 動する場 は非 日常空 間ではな く,こ れ まで関わ りを持 た
なか った場,未 知な るもの としての 日常空 間が活動 対象,関 心 の対象 とな っている。 そ して,参 加者
たちが 活動 を行 ってい く上で,個 々人の 自由意志 とい うものが もっとも尊重 され,そ れが集団の中心
的 な価値 と して作用 して いることがわか った。
キーワー ド ボ ラ ンテ ィア ・社 会的世 界
は じめに

















なものを比較 し,類 似点,相 違点を考察 し,長
期出仕型ボランティアの社会的世界を考察する。
1.非 日常 のボ ラ ンテ ィア
ー災害地における長期滞在型ボランティアー
1999年,吉 田が 日本海重油流出事件について








































り,そ の世界に一度⑨ 「没入」したものは 「リ
ピーター」 となって日常と非日常を行き交いな
がら現地に舞い戻ってくることになる。
吉田は 厂非 日常性」という要因が,長 期滞在
型ボランティアを構成する九つの要素,「① 動
機」,「② 雰囲気」,「③ 組織構造」,「④ 自己
実現」,「⑤ 匿名性」,「⑥ コムニタス」,「⑦




















のテキス ト,準 備など運営費用として,行 政か
らの援助金が年額8万 円しかな く,受 講者から
受講料として月500円,ま たスタ ッフか らも積
み立てとして月500円 を集めて賄 っている。










主婦,定 職を持った者とバラバラで,年 代層 も







定されているため,上 記のように 「S」 が対象
にしている受講者は主に地元で働 く外国人労働




※ 本調査は2003年5月 ～2003年9月 にかけて
調査対象である 「S」所在地に出向き,個 別
に行った聞き取 り調査である。調査対象者は























え一 と,な んか,市 の,な んなん です かね,ポ
ス トの 中に入 ってあ った市 の情 報み たいな。 広
報,み たいなん ですかね,お 店の紹介 とか,一
枚 だ け,一 枚 これ くらいのやつ です。 そ うです
ね,生 け花教室 とか あるとか,募 集 して ます と
か。(Aさ ん 女性 大学生21歳)
「S」 で の 活 動 を始 め て 半 年 ほ どた つAさ ん
は,「S」 の あ る地 域 の 大 学 に通 う大 学 生 で,
遠 方 か らの 下 宿 生 活 を 行 って い る。 高 校 時 代 か
ら始 め た テ ニ ス を 大 学 時 代 も続 け,三 回 生 終 了
時 に テ ニ ス 部 を 引 退 す るま で,日 々 ク ラ ブ活 動
して過 ご し,ク ラ ブが な い 日は ア ル バ イ トを し
て い た。 これ まで ボ ラ ンテ ィア 活動 経 験 は 全 く
な く,「 時 間 が な か った,で す ね 」 と彼 女 は 言
う。
ク ラブ 活動 を 引 退 し,ふ と 目に した 一 枚 の 広
報 を 見 て,彼 女 は 「不 安 は あ った と思 い ま す 」
と言 い な が ら 「と りあ え ず 見 に行 く」,「一 回 見
な い とわ か ん な いか な って 感 じで 」,「S」 に見
学 に 行 くこ と に した 。 これ まで の 生 活 で 普 段 外
国 人 と接 す る機 会 は ほ とん ど無 い な が ら,中 学
生 時 代 か ら漠 然 と した 外 国 へ の興 味 が あ った と
い う。
外 国 に興 味が あるの で,外 国 に行 ってみ たい と
か,外 国の文化 とか習慣 とか を直接 見た りとか
聞いた りとか,興 味が あるんでね,そ れで。
外 国 の方 と接 してみ る,向 こ うの文化を知 るこ
とも出来 るだ ろ うし,と か言 うのを してみた い。
彼 女 は 外 国 に 「未 知 の世 界 」 を 見,未 知 な る
もの へ の 好 奇 心 が 多 分 に あ った と い う。
市 の広報 か なんか に,ボ ランテ ィア募集 とい う
のが載 って ま してね。 今来てい る人 もほとん ど,
その時 か ら来 てい る人 が多 い と思 うんで す けど
ね。(Bさ ん 男性 リタイ ア生活53歳)
長 年,年 医 療 品 店 を経 営 して きたBさ ん は体
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調 不 良 を 期 に店 を 譲 り,体 調 が 落 ち 着 い て き て
か ら 「家 に じっ と して い る とい う こ とに な った
時 点 で,何 か ぼ う と して い るだ けで は い か ん の
で,な ん か,で き る こ とね,金 儲 け は で き ん か
ら,ボ ラ ン テ ィア で も と言 え ば 失 礼 や け ど。」
と活 動 に参 加 した。Bさ ん も 「S」 で の活 動 経
験 は半 年 ほ どで あ る。
Bさ ん は この 「S」 で の 活 動 を 始 め る と同 時
に,視 覚 障害 者 の ため の ボラ ンテ ィア活 動 も行 っ
て い る。Bさ ん の場 合,高 校 時代YMCAの 活
動 と して 地域 の 福 祉施 設 に 放課 後慰 問 とい う形
で 何 度 か 訪 れ た こ とは あ った が,事 業 が忙 し く
これ まで 地 域 の 活 動 や ボ ラ ンテ ィア 活動 に,積
極 的 に関 わ る こ とは な か った。
た だ,「 外 国 語 と い う もの に興 味 が あ り」,大
学 は 外 国 語 大学 に 通 った。 大 学 時代 は タ イ に興
味 が あ った わ け で はな い が,タ イ語 を専攻 した。
外国語学部 で も,そ の頃 だ った ら,例 えば もち
ろん,英 語 とか,フ ラ ンス語 だ とか,ロ シア語
なんか も人 気が あ ったか な。 中国語 なんてい う
の はまだまだで したけ どね。 だか ら就職 とか に
も有利 な,ポ ピュラーな とい うか,メ ジャー な
外国語 よ りも,ち ょっと人数 か少 な くて,面 白
い,例 えばモ ンゴル語 とか,そ うい うところも
考えて いたんです け どね。 ち ょっと変 わ った と
い う意 味で。
「メ ジ ャー な外 国語 」 よ りも,「 ち ょっ と変 わ っ
た」 もの,多 く知 られ て い る もの よ り も,あ ま
り知 られ て い な い もの,未 知 な る もの に対 す る
好 奇心 がBさ ん の話 か ら も うか が い知 る こ とが
で き る。
ち ょっとたまた ま,市 の広報 関係で見 て,そ し
てまあ見学 して始 めた って事 なんです が
(Cさ ん 男性 リタイア生活61歳)
Cさ ん は,定 年 ま で会 社 に勤 め,そ れ まで の
生 活 で は仕 事 が忙 し く,ま た仕 事 の 関係 上 所 謂
「転 勤 族 」 で あ り,一 カ 所 に腰 を落 ち 着 けて 地
域 との 関 わ りを持 った り,ボ ラ ンテ ィ ア活 動 を
す る機 会 は 得 られ な か った。
だ が,仕 事 で忙 し く全 国 を飛 び 回 る こ と は 自
らの 嗜好 に 合 って お り,
もともと会社 関係 で も全国 出張 してた り,し ら
ない とこ見 た り文化 見た りいろんな地方見 た り
するの好 きだ った か ら,旅 行 なんか してた。
そ して55歳 か ら退 職 後 の生 活 を 考 え,趣 味 も
か ね て地 元 名 勝 地 の ボ ラ ンテ ィ アガ イ ドを 行 う
よ うに な った。 そ して市 の友 好 都 市 で あ る中 国
湖 南 省 を友 好 使 節 団 と して訪 れ た 折,次 の よ う
な思 い とな った。
一一応普通 の観 光ツ アーではい けないよ うな,い
ろんな所見て,異 文化 とい うか外 国に,一 応垣
間見た というか,ほ んの少 しか もわか らな いけ
ど,普 通 の人 よ りち ょっと見た と,そ う言 う経
過 があったものですか ら。
外 国に行 った ことはなか ったか ら,外 国に,異
文化 に興味が わいてそ れで,接 す る機会 がな い
かと。
リタ イ ア後 も活 発 に ボ ラ ンテ ィア 活動 以 外 に
も油 絵 サ ー クル に通 い,自 ら 「僕 は じ っと して
る の が な らんの や な,性 格 的 に」 と語 り,ボ ラ
ンテ ィア活 動 を 通 じて 「色 ん な 世 界 が見 え る。
僕 は好 奇 心 が 強 いか らね 」 とい う。
2-3未 知 な る もの へ の 好奇 心
これ まで 紹 介 して きた 三者 は,三 者 と も これ
まで 熱 心 に ボ ラ ン テ ィア 活 動 に取 り組 ん で き た
わ け で は な い。 だ が,ボ ラ ンテ ィア活 動 を 始 め
る ま で の生 活 で 積 極 的 に社 会 と関 わ り合 お う と
しな か っ た わ けで もな く,自 らを もて あ ま して
い た わ け で もな い。 そ れ ぞ れ の生 活 に お いて,
自 ら関 わ る対 象 を 定 め,そ の こ とに積 極 的 に関
わ り,こ こ に充 実 した 生 活 を送 って き た こ とが
わか る。
そ して それ ぞ れ が,自 ら定 め た 目標,対 象 に
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とか,よ りも,む しろ漠然 として外国 という
「未知の もの」 に対 し強 く惹かれるものを感 じ










む しろ,日 常にないものへの未だ知 らないも
のへの好奇心,そ れを見聞きし,体 験 し,我 が







は思い ます。経験 にもな るし。(Aさ ん)
ああい う人 らと接す るこ とに よって,こ うどう
いう うんかな,自 分 にはない,新 しい見方 とい
うの と感 じさせ られ るの が,そ れ は よ くあ りま
すね。(Bさ ん)
僕 は半分 以上 自分のた めにや って る と思 って る
か ら,ど っちか とい うと自分,自 分 の研鑽 が半
分以上かな あと思 って る,ボ ラ ンテ ィア も。(中
略)自 分 自身 も世界が拡が ったなあ と。(Cさ ん)
さ らに,未 知 な る もの へ の 探 求 は,受 講 者 で
あ る外 国人,外 国へ の み 向 け られ る の で は な く,
同僚 で あ る ス タ ッフ に も向 け られ る。
こっちが地元で はないので,年 の違 った人 とか,
地域 の人 た ちとお話 しで きた りとか,違 った職
業の人 とお話 しできた りとか。(中 略)市 民活動
の実態 じゃな いです けど,ど うい う風 にや って
たのか知れた り したのが良か った と思 います。
(Aさ ん)
仕事 を離れて人 と接す る機 会 とい うのが 当然狭
め られて ます か ら。 だか らそうい うところや こ
うい うところへ 行 って,職 員 の人 と喋 った りと
か,い ろん な人 と,人 と会 う機会 も増え る し,
そ うい う意味で 自分の刺激 に もなる し。(Bさ ん)
あの学生 もいんの よ。二人 か三人 ぐらい。 そん
な人達 としゃべ れな いもんね,同 じテー マで。
ほ ら,感 覚 わか るやん,は な ししてて。 それ だ
けで もプラスよ。(Cさ ん)
こ こで は,非 日常 的な 「外 国 ・外 国人 」 とい っ
た未 知 な る ものへ の好 奇 心 だ けで は な く,日 常
に見 られ る未 知 な る もの,自 らが 普 段 見 る こ と
は あ っ て も関 わ り合 う こ と の な い未 知 な る他年
代 と の関 わ りが 肯 定 的 に,新 た な発 見 と して 自
らの好 奇 心 を満 た して くれ る もの と受 け止 め ら
れ て い る。
2-4好 き な こ とを す る
ボ ラ ンテ ィ ア活 動 と い う場 に お い て,自 らの
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好 奇心 の動 き を,充 足 感 を満 たす こ とを 三 者 は
積 極 的 に肯 定 す る。 そ こで は ボ ラ ンテ ィ ア と い
う言 葉 が,「 好 きな こ と を す る」 と い う言 葉 に
近 づ き,ま た 「好 き な こ とをす る」 と い う こ と
が ボ ラ ンテ ィア活 動 の動 機 の語 彙 と して 登 場 す
る こ とに な る。
(ボラ ンテ ィア活動を してい るって言 う意識は)
あんま り無いんです。(中 略)今 の私の考えだ と,
ボ ランテ ィアをす る人 がや りたいか らや って る
とい うの が真理 とい うかあ ると思 うんです よ,
いってみれば自分がや りたいからや ってるん じゃ
ないかなっていうのがあるんですよ。(中略)や っ
ぱその 中に も自分が や りた いか ら,向 こうの力
にな りた いか らって い うのが根本 にない と,相
手 のため だけ って い うのは実 際には どうなんだ
ろ う。(Aさ ん)
他 人に役立 って,な おかつ 自分 もこう納得 でき
る とい うか,自 己満足 で きる,点 あ った方 が長
続 きす るよ うに思 います け どね。 相手 に役立 っ
てい る,役 立 って いるば っか では,な か なか続
けるのは しんどい と思 いますけ どね。(中 略)だ
か ら,や っぱ り多少 で も興味が あ って,好 きな
ことをやるほうが いいん じゃないかな。(Bさ ん)
就 労 経 験 の あ るBさ ん,Cさ ん は 「好 き な こ
とをす る」,ボ ラ ンテ ィ ア活 動 を す る と い う こ
とが,自 由 意 志 で あ り,そ れ が 「義務 」 で は な
い こ とを 「仕 事 」,「お 金 を 稼 ぐこ と」 との対 比
に よ って 説 明 す る。
ス トレスが たま って はいかんので。 まあ病気 の
こと もあ ってね。 だか ら制 約が無 いとい うか,
あ くまで もお金 を もらった りした ら,こ れを い
つ まで せな あかん とか,明 日はぜ ったい行か な
あかん とか,今 日は5時 までお らな あかん とか。
Mustと かい うか,「 ねばな らない」 が くっつ い
て回 るけん ども。 それ では体 にマイナスであ る
んで,あ くまで もこっちの 自発的 な意 思でお手
伝いす ることだけす るとい うんでね。
困 ることはや は り深 く入 り込 む と,ボ ラ ンテ ィ
アで あって もボラ ンテ ィアでな くなるよ うな義
務感が生 じるとい うかね。 それを また生 きが い
にす る方 もい るん で しょうけ ど,僕 の場合 は困
ります けどね。(Bさ ん)
(いやな こと)な んかないなあ。あればそん なん
参 加 しな ければ いい。 ボラ ンテ ィアや と言 うこ
とや か ら。 ほん で 自分 はNOに しよ う思 た ら
NOで 通 るんや か ら。 そ うい う事,そ んでマ イ
ナス面は発生 しな いと思 い ます。 どうして も嫌
や ったら,僕 は辞 めてないけど,辞 めてる。
会 社は会社 でや っぱ組織 だ し,上 下関係上 下な
あ,こ っちはほん ま打算 がな い。 あの,ボ ラン
テ ィアは。 で,い いな あと。(Cさ ん)
つ ま り,自 分 が や りた いか らや って い る,当
然 相 手 が いて 成 立 す る ボ ラ ンテ ィア で あ るが,
まず 第一 義 的 に 「自分 の や りたい こと」 が あ り,
自 由意 志 が あ る。 「自分 の や りた い こ と」 に対
し,そ の サポ ー トを 受 けた い人 が い る場 合 はボ
ラ ンテ ィア が 成 立 し,「 自分 のや りた い こ と」
の 発 露 と して ボ ラ ンテ ィア が あ る。 も しそ こに
意 志 に反 した 義 務 が 発 生 した り,嫌 な こ とが あ
れ ば,止 め れ ば い い,と そ の流 れか ら降 り る 自
由を 認 め て い る。
2-5浅 く,区 切 られ た関 係
個 人 の 自由意 志 を尊 重 し,そ れ を第一 に ボ ラ
ンテ ィア を考 え る三 者 は他 者 と の関 係 に お い て
どの よ うな距 離 感 を取 って い る ので あ ろ うか。
質問者 日本語教 育で知 り合 った外 国人 の方 と
ですね,授 業 のあ と遊 びにい くとか は
ないですか。
Aさ ん ああ,そ うい うのはないです。
質 問者 勉 強 は勉強 で終 わ って,そ こでさよ う
な らまた来週 って。
Aさ ん はい,今 やってる方 とは,そ ういう。
質 問者 他 の ボラ ンテ ィアや って る,色 々年 代
とかあ る と思 うんです けども,そ うい
う方 との交 流 とかは どうですか?ボ ラ
ンテ ィア以 外で一緒 に遊んでみ た りと
か。
Aさ ん ないです ね。 教室 の中で一緒 に勉強 し
て い る方 と,お 話 しして,時 間が来 て
終 わ って,個 別 に帰る って感 じなん で
す け ど,接 す る人 ってい うのは いつ も
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教 えて る人 って い うことにな って くる
ん で,他 の人 とはあんま りお しゃべ り
とか しないので,そ れはないです ね,
はい。
Bさ ん も同 じよ うに ス タ ッフ同士 で 「詳 し く
は話 した こ とが な い んで す 」 と言 い,受 講 者 と
の 関係 に つ い て も教 室 を離 れ た 関係 とい うの は
「今 の と こ ろ は無 いみ た い です ね 」,プ ラ イベ ー
トな話 は 「一 人 一 人 わか り ませ ん け どね 。 な か
な か そ ん な 時 間 が 無 いん じ ゃな い か な。」 と言
う。Cさ ん もま た,ス タ ッ フ同士 で 「別 に飲 み
会 す るわ け じ ゃな い 」,受 講 者 と も,勉 強 会 を
終 わ った あ とに ご飯 を食 べ る こ とは 「な い」 と
い う。
Bさ ん,Cさ ん と も今 後 ボ ラ ンテ ィアを 通 じ
て も っと交 流 が盛 ん にな る こ とを望 ん で は い る
が現 状 で は 「ボ ラ ンテ ィア や か ら役 員 の人 み ん
な忙 しい の よ。」(Cさ ん)と,そ れ ぞれ の 忙 し
さを語 る。
三 者 の 日常 生 活 に お いて,先 述 した よ う にA
さん は他 地 域 か ら大 学 に通 うた め下 宿 生 活 を し
て い る。 そ して大 学 生 活,ク ラブ活 動 を積 極 的
に行 い,そ の合 間 に は あ るバ イ トを行 って いた
た め現 在 生 活 して い る地域 との関 わ りは薄 か っ
た。
質 問者 大 学で はクラ ブ活動以外 に地域奉仕 と
か はや ってなか った?
Aさ ん や って なか ったですね。
質 問者 じゃ,た だたんに,こ っちに住んでて,
大 学 に行 って,帰 る って言 うのが生 活
だった。
Aさ ん そうですね,は い。
質 問者 周 りに住 んでい る地元 の人た ちと話 を
す るということも。
Aさ ん そ うですね,挨 拶をする くらいですね。
Bさ ん も リタ イ アす る まで は 「一 生 懸 命 仕 事
して ま した よ,ほ とん ど休 み な しで」 と い う生












さらにCさ ん も自ら 「転勤族」と言 うほど日
本全国を飛び回 り,高 度経済成長期の影響 もあ





の 「外国(人)」,「 他年代」を知ること,そ れ
らと関わることに喜びを覚えていたが,あ る一一
定の距離以上にそれ らと関わることに対する配









心事の延長線上にある関わり,こ の割 り切 りは
個々人の 「や りたいことをする」,「嫌なら辞め
る」という自由意志を第一義におくため,自 ら
の意志の尊重 し,そ れを善 しとする結果,他 者
に対する干渉を控える傾向があるのではないだ
ろうか。











「① 動機」,「② 雰囲気」,「③ 組織構造」,「④
自己実現」,「⑤ 匿名性」,「⑥ コムニタス」,
「⑦ 我々感(仲 間意識)」,「⑧ 拘束生活」,「⑨

















日常的な 「⑤ 匿名性」,「⑥ コムニタス」があ
るのではな く,当 然の ものと受け入れられる社
会的属性(女 の子,で あった り大学生であった





であり,そ のため個々人の嗜好性を持 った 「④
自己実現」は積極的に肯定され,そ れを侵害
す るような 「⑧ 拘束生活」は強いられず,結




「⑦ 我 々感(仲 間意識)」 は生 じ得ない し,極
個人的な目的(や りたいことをする)を 持 った
行為のため,そ れとそれ以外のものとは明確な
区切 りがつけられパラレルに配置されているた
めて個人的な 「⑨ 没入」はあるが,そ こから
密接な関係は生 じない。
つまり,長 期出仕型ボランティアという社会

















































「遊 びと禊 ぎのあいだ 一重油災害ボ ランテ ィアセ
ンター にお ける長 期 ボラ ンテ ィアの社会
的世 界 一」 吉 田竜 司 『ナホ トカ号 沈没 に
伴 う日本海 沿岸地 域へ の被 害 に関す る社
会経 済的 ・生態 的影 響調査 』1999富 山
大学環 日本海地域研究 セ ンター




『みん なぼ っちの世界』 富 田英典 ・藤村 正之 編
1999恒 星社厚生閣
【付記】






   A long-term attendance type volunteer's social world 
        From a certain Japanese volunteer's spot 
                                        Yukawa muneki, Otsuka takao 
 The purpose of this paper is clarifying a long-term attendance type volunteer's social  worl 
d. ("A long-term attendance type volunteer" means the activity sticks to the area where one-
self lives, and performed in everyday life.) 
 Therefore, we conducted interview investigation to the staff of the Japanese volunteer 
organization which is held for the foreign worker who works in the local city in Kansai. 
 By comparing the result obtained by interview investigation with A long-term stay type 
volunteer's composition factor drawn from the precedence research on a "long-term stay type 
volunteer" (a volunteer performs by separating from the place of one's life and staying at the 
stricken area), I tried to clarify a long-term attendance type volunteer's composition factor. 
 Consequently, it turns out that volunteers have flourishing curiosity, and they will con-
cern themselves positively about the object which holds interest and concern. Not only the 
volunteer activity concerned now. 
 Next, the place where they work is on the extension of space not non-every day space but 
every day space. 
 However, the place is set as the object of concern for activity. Because, it is since it was 
space every day strange for them. 
 Finally, individual free will is most respected, when volunteers work. It became clear that 
it is acting as a group's not only an individual but central worth.
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